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MEMORIAL D ! I N F A N T E R I A , 
JUEVES 15 :DE SETIEMBRE DE 4853. 
Se publica en Madrid seis Teces al mes. Pontos de snscricion: Monier y Cuesta. En provin-
cias en la principales librerias. Precio 3 rs. mensuales lormismo en Madrid que en todo e l 
Reino, franco de porte. 
Las personas á quienes se remite el MEMORIAL DE INFAN-
TERIA, y que dejaran de recibir alguno de sus números deben ha-
cer en oficio 6 carta franca la debida reclamación, á la Secretaria 
de la Dirección del arma. 
Dirección general de infantería.Primer negociado. — Circular.— Rtal Orden 
En virtud délas reales órdenes que se citan en la relación adjunta, se ha digna- aprobando una 
do S. M. promover» destinar y cambiar á. los cuerpos que se espresan los ¡¡írsopUMta 8 f e ' 
gefes contenidos en ella. 
Lo que digo á Y. S. para su conocimiento y fines consiguientes á mi 
circular de 12 de junio de 1852, advirtiendo que á los que hubiese del 
cuerpo de su mando correspondientes á la precitada relación , debe preve-
nírseles que se presenten en sus nuevos destinos en el término que prefija 
la real órden de 19 de agosto de 1849; y que el alta y baja correspondien-
tes deben tener lugar4 en la revista de comisario del mes de octubre próximo, 
Dios guarde 4 V, S. mu$o$ años. Madrid 12 de setiembre de 1853, 
El Marqués de Novalicfm 
TOMO n . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E I N F A N T E R I A > 
RELACION nominal de los gefes íí quiénes en virtud de propuestas formadas por esta Dirección, se ha servido S. M. pro-
mover, destinar y cambiar á los cuerpos (^ ue se mencionan, con expresión además del empleo que tienen , su proceden-




# 2.* comandante. 
Otro. 
PROCEDENCIA. 
Del tercer Batallón 
del regimiento de» 
Rey. 
De reemplazo en 
Castilla la Nueva. 
Del primer batallón 
del regimiento de 
Bailen. 
De reemplazo en 
Burgos» 
ANTIGÜEDAD. TURNO 
á que se 
PROVEE. 




T • »< i^ ru. 
' F 
\¿¡ * I TEMNMUNT '' ' . A '"Jfr v 
20 Nov. 1852 Reempz. D. Miguel Trillo y Figue-
roa. 
n Sel. m\ 
< * < 
Pase. D. Carlos Saenz y del Court 
r r Msy 1839 Ascenso. D« José Belda Balart. 
26 Sett 4 8 i 3 Reempz. D. EscotóftúaaSaenzy Aba 
los. 
DESTINOS. 





De primer coman-\ 
dante al primer ba- \ 
tallón del Principe. I 
De id. al 8 / del re I 
g¡miento del Rey. y 
De id. al W del de 
Albucra núm 26. 
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Madrid 12 de setiembre dt 18*3. 
Et marqués de Novalichzs. 
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Dirección general de infantería. —Circular. —El Sr. Subsecretario b 
del ministerio de la Guerra con fecha 8 del actual me dice lo que sigue: ¿íronío Totmt 
«Excmo. Sr.—El señor ministróle Hacienda con fecha 26 de agosto úl- íí,M!u? I 0 Í 
j i nt i • • r-n • . i t t . i -1- caml a 1 e s de la 
timo dice al de la Guerra lo siguiente:—El señor ministro de Hacienda dice HaciéaJa {úbi¡-
con esta fecha al director de contribuciones directas lo que sigue:—Ilastrí- ca'* 
simo Sr.—La Reina ha tenido á bien nombrar conductor de caudales de la 
Hacienda pública, á don Alfonso Cosme, natural del puerto de Leitariegos 
en la provincia de Oviedo y vecino de esta corte, mandando al propio tiem-
po que por este ministerio se le espida el correspondiente título para que le 
sean guardadas las consideraciones preeminencias cencedidas á los de su 
clase. De real órden lo digo á Y. S. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes. Lo que de la propia real órden comunicada por dicho señor mi-
nistro déla Guerra desde San Ildefonso, traslado <VY.E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á Y. S. para su conocimiento y el de los individuos del 
cuerpo de su mando: 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 14 de setiembre de 1853. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de infantería.—Primer negociado.—Circular.—En A p r 0bando 
virtud de las reales órdenes que se citan en las relaciones adjuntas, han si- una propuesta 
do promovidos á su inmediato superior empleo los tenientes comprendidos en capitanes"1" 1 
la designada con el núm. los cuales es la voluntad de S. M. que sean 
puestos desde luego en posesion del mismo, con abono del sueldo correspon-
diente ínterin se les espiden los competentes reales despachos, y han sido 
igualmente destinados á las filas los capitanes de reemplazo que se espresan 
en la señalada con el núm. 2.°, en cuya relación se comprehden ademas 6. 
capitanes que son trasladados de unos cuerpos á otros, con la circunslanci 
de que el que pasa á la reserva á solicitud propia, puede residir en el punta 
que se indica, disfrutando únicamente de la mitad del sueldo de su empleoo 
mientras permanezca en situación de provincia el batallón en que tiene en 
trada. -
Lo que digo á Y. S. para su conocimiento y fines consiguientes á m 
circular de 12 de junio del año próximo pasado, advirtiendo A V. S. que á 
los tenientes y capitanes del cuerpo de su mando comprendidos en las preci-
tadas relaciones, debe prevenírseles que se presenten en sus nuevos destinos 
en el término señalado por la real <3rden de 19 de agostp de 1849, que los 
que aparecen colocados, en compañías de'preferencia, cuyas vacantes hubie-
sen sido ya provistas en favor de otros capitanes con arreglo á las disposi-
ciones vigentes, han de ocupar las resultas de la provision de dichas vacan-
tes, y finalmente que el alta y baja correspondientes á esta propuesta deben 
tener lugar en la revista de comisario del próximo mes de octubre; * 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 12 de setiembre de 1855. 
FA marques di Novalkhes. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. NUM. 1.® 
-/ f \ * 1 
RELACION nominal de los tenientes á quienes S. M. por real órden de 8 del actual, se ha dignado promover 
á su inmediato superior empleo, con destino á los cuerpos que se mencionan; para los cuales fueron propuestos 
por esta dirección en 1.0 del mismo, á íin de cubrir 3 vacantes que de las 8 á la sazón existentes correspondían 
al turno de ascenso. . 
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D. Toribio Perez y Jordán. 
D. José Centaíío y Aldave. 










¡ t £ á i 
Madrid 12 de setiembre de 1853. 
El marqués de Novaliches« 
t 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. Núm. 2. 
LACION nominal de los Capitanes de reemplazo á quienes S. M. por real órden de 8 del actual se ha servido destinar á 
los cuerpos que á continuación se espresan, para los cuales fueron propuestos por esta Dirección en 1.° del mismo, á fin 
de cubrir 5 vacantes que de las 8 á la sazón existentes correspondía á dicho turno; en cuya relación se comprenden ademas 






t - • Comps. Bats. Cuerpo s 
OBSERVACIONES. 
• . . . 
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Andalucía. T. C. 
i « ** ; " 
D. Pedro González y Surga Cazds. 2.° León. 
i ! . • tejí 
W 
Id. T. C. Manuel Lahora y Tery 2." 3.° Navarra. » 
C.a la Nva. » Antonio Figueroa yMastreytero Grands. 2.° Sevilla. » 
Id. » Nazario Rebollo y Carpintero 1.a 1.° Iberia. » 
Id. » Manuel Amado y Salazar 4.a Castilla. » 








i.o 4.* » 
3.* 4. a Comtó, 
2 o Czs. Otro. 
1.° ,2 . a » 
5.° Czs. Comte. 
2.° 1.a » 
CAPITANES QUE PASAN DE UNOS CUERPOS A OTROS. 
D . Gaspar Arribazabalaga y Lasa. 
Fernando Rodríguez y G ó m e z . . . . . . 
Maximino Sánchez y González 
Yicentc Ferrandiz y Bacel 
Joaquín Meana y Fernandez 
Francisco Chavarri y Arechavala 
y \ 
Grands. 1.° América. 
ti k . 1 
» 1 
.4.a 1.° Zamora; i) i 
2.a 1.° Vitoria. * 
Cazds. 2.° Bailen. Y> 
1.a 2.° Soria. » 1 
Cazd§. ' 3.° Gerona. * Con medio sueldo y 1 
• i' *•"•'.• 1 resid. en Yizcaya. 1 
'-¿sfj.' ; vJSF A V-í 
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Dirección general de infantería.—i.0 Negociado.—Circular.-—E\ se-
ñor subsecretario del ministerio de la Guerra con fecha 20 del actual me di-
ce lo siguiente: 
tar. 
Manifestando 
el art. 7 .» de 
reglamento or-
gánico de l a e s -
«Éxcmo. Sr.—El señor ministro de la Guerra dice con fecha de ayer n^ciou miu-
desde San Ildefonso al Director general de administración militar lo que si-
gue.—La Reina (Q D. G.) se ha enterado del escrito de Y. E. de 2 del 
actual al que acompaña la.manifestación hecha por 1$ junta de profr-anres de 
la escuela especial de administración militar que le ha dirigido el brigadier 
gefe de la misma, esponiendo de común acuerdo,- la necesidad de modificar 
€l art. 7.° del reglamento orgánico aprobado en 4 de abril último, que dis-
pensa de un año de estudios en dicha escuela, con solo acreditar competen-
temente la suficiencia del primero de matemáticas: También se ha hecho 
cargo S. M. de las consideraciones que Y. E. aduce en apoyo del parecer 
inime de la citada junta de profesores, J convencida á la vez de que la 
dispensación de un ano de estudios en la escuela es sobradamente conside-
rable y ventajosa para que se otorgue desde luego á los alumnos de niieva 
entrada, sin mas que justificar el conocimiento de la parte de matemáticas 
respectivo al primer año escolar;' siendo palpables asimismo los inconvenien-
tes que ofrece para una sólida instrucción el que las demás materias ó asig-
naturas del propio año hayan de estudiarse como un recargo á las de los su-
cesivos, se ha dignado por lo tanto resolver: que el espresado art. 7.p se 
nidifique y entienda de la manera siguiente. Todo alumno de nueva éafcra-
d¿ que al matricularse en la escuela acreditase, previo exámen, haber estu-
diado y poseer con perfección las matemáticas y las demás materias pres-
crjptas en el programa de estudios para el primer año escolar, á juicio y 
por unanimidad del cuerpo de catedráticos, se le abonará aquel y deducirá del 
período total, incorporándose desde luego en el segundo año. De real órdeü 
comunicada por dicho señor minte'tro lo traslada á Y. E. para su conoci-
miento y fines correspondientes.» 
Lo comunico á Y. S. para los mismos fines. Dios guardo á Y. S. muchos 
años. Madrid 27 de agosto de 1853. 
El marqués de JSovaJiches. 
,. a i*^ » \ xT ' * ' • .-1 I • • „ ,<• _ • . . r lP, ¡ . i 7 ,,, , i ^ ¡ . ., •• . .'•'!'" . t »'• I. ^ 
Dirección general de infantería.—Circular.—El Excmo. señor minis-
tro de la Guerra, con fecha 4 del aetual me dice de real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.—La Reina (q. D. g.) ha tenido ábien resolver, que en h -
far de la marcha prescrita por el reglamento de táctica de la infantería apro-ado por real órden de 18 de octubre de 1850 y que actualmente usan los 
cuerpos de su arma, solo se toque en lo sucesivo tanto por dichos cuerpos 
como por todos los demás del ejército la antigua española, vulgarmente co-; 
nocida con el nombre de Granadera, debiendo arreglarse á su compás, que 
continuará siendo de ciento cuatro pasos por minuto, ios pasos dobles y de-
más toques y piezas de música que usen lafc bandas.» 
Lo que traslado á Y. S. para su noticia y exacto cumplimiento en ese 
cuerpo de su mando. 
JDios guarde á Y. S. puchos anos. Madrid 5 de setiembre de 1853. 
El marqués de Novalichcs. 
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REGLAMENTO v" • .•> ' , ' ' •' SII'tu Iiu >L?i.L&'¿5IJÜ:Í3UW8 IUU 
PARA EL RECONOCIMIENTO Y DECLARACION DE LOS DEFECTOS FISICOS Y ENFERME-
DADES QUE INUTILIZAN A LOS INDIVIDUOS DE TROPA, PARA CONTINUAR EN EL SERVI-
CIO MILITAR. Át ta . . _ i ii' t , ^ . t • . . | j 11(1 t í ' i i - i 
• j 
ORDEN C\JÁKIO.==Defectos físicos y enfermedades correspondientes al 
, aparato digestivo y sus anexos. 
Número 28. Falta total ó parcial considerables de cualquiera de Ips 
lábios. 
29. Lábio leporino. 
30. Cicatrice? estensas de los lábios ó carrillos con perdida de sustancia, 
retracción de tegidos ó deformidad considerables. 
31. Tumores erectiles coreiderables y otras escrecencias de loá labios 
que por su tamaño dificulten la masticación ó el uso de la palabra. 
_ 32. Coartación ó estrechez de la boca, considerable y permanente. 
33. División, pérdida ó falta total ó parcial del paladar, que dificulte la 
deglución , ó altere considerablemente la voz ó el uso de la palabra. 
34. Pérdida ó falta total ó parcial de la lengua que dificulte la mastica-
ción, la deglución ó el uso de la palabra. 
35. Lengua demasiado voíuminoáli, prolongada ó atrofiada, 6 con ad-
herencias anormales á las partes inmediatas. . ^ 
36. Falta de todos los dientes incisivos de una mandíbula. 
37. Falta de dos incisivos contiguos y del colmillo inmediato en lados 
alternos de ambas mandíbulas. 
38. Falta de todos los dientes molares de una mandíbula ó de lados al-
ternos en las dos. 
39. Deformidad escesiva y falta de integridad ó de seguridad de la ma-
yor parte de la dentadura en una ó en ambas mandíbulas. 
40. Cáries y necrosis de todos los incisivos, ó de todos los molares de 
una mandíbula ó de la mayor parte de fas dos. 
41. Pérdida ó falta total ó parcial, deformidades considerables, fractu-
ras sin consolidar y las consolidadas viciosamente y de la mandíbula superior 
ó de la inferior que dificulten la masticación, la deglución ó el uso de la 
palabra. ' 
42. Hérnias de las visceras abdominales de todas especies y grada-
ciones. 
ORDEN QUINTO ,=D efectos y enfermedades correspondientes á los apa-
ratos respiratorios y circulatorio y sus anexos. 
Número 43. Deformidad congénita ó accidental y falta ó pérdida total 6 
parcial de la nariz de las fosas nazales ó del seno maxilar, que alteren con-
siderablemente la voz, ó dificulten visiblemente la respiración. 
44. Vicios de conformación de la cavidad y de las paredes torácicas que 
V 
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dificulten ó deban difiGúltar la respiración, la circulación é el uso de loa 
prendas de equipo y armam» ató, 
45. Gibosidades, ádesviaciones, anterior, posterior y laterales de la 
columna vertebral, considerables. 
46. Fracturas sin consolidar, las consolidadas viciosamente, y las luxa-
ciones irreducibles de la columna vertebral. > 
47. Fracturas sin consolidar, las consolidadas viciosamente, y las luxa-
ciones irreducibles de las costillas ó del esternón, que dificulten en cualquier 
grado la respiración ó la circulación. 
48. Hérnias de los órganos torácicos de todas especies y gradaciones. 
ORDEN SESTO.^Defectos y enfermedades correspondientes al aparato 
qénito-urinario. 
r Número 49. Deformidad de los órganos de la generación que simule el 
hermafrodismo. 
50. Desarrollo considerable incompleto ó defectuoso de los órganos ge-
nitales. 
51. Salta ó pérdida total de los órganos genitales estemos. 
52. Falta ó pérdida total ó parcial, considerable, del miembro viril v 
de la uretra. 
53. Epispadias, hipospadias y pleurospadias. r 
t- 54. Falta ú pérdida de uno ó de los dos testes. 
55. Atrofia considerable de.uno ó de los dos testes. 
;56. Detenqion ó retracción de uno ó de*losdos testes en la cavidad del 
abdomen, en el conducto inguinal, en la inmediación del anillo de este nom-
bre, ó en el periné. 
' 57. Cirsocele y varicocele. 
58. Estrofía de la vegiga. 
«sí59. Persistencia del Uraco. ^ 
ORDEN SETIMO ^ Defectos y enfermedades correspondientes á los sis-
temas cutáneo y celular. 
Número 60. Cicatrices estensas de heridas ó úlceras, que por su poca 
solidez, propendan á reproducirse por los esfuerzos de la locomooion y de 
los movimientos, y las que por la pérdida de sustancia, por la retracción, 
encogimiento ó tirantez de la piel inmediata, ó por adherencias á loshtíésos 
subyacentes, dificulten ó imposibiliten los movimientos de los órganos. 
61. Lepra y elefantiasis. 
62. Tumores enquistados voluminosos, ó en gran número, cualquiera 
que sea su sitio. 
63. Obesidad ó polisarcia general ó ventral. 
64. Albinismo. 
m 
OKDBN GCTkYO.^Defectos físicos § enfermedades tomsptndtentto ñt 
cisterna linfático y de los ganglios de este nombre. 
Número 65. Constitución y caquexia escrofulosas, caracterizadas J*HT 
los fenómenos que les son propios. 
66. Escrófulas voluminosas, ulceradas ó en gran número. 
67. Bocio bastante voluminoso para incomodar la respiración, dificultar 
la circulación ó estorbar el uso del vestido. i < > 
68. Hipertrofia considerable de las mosraas que incomoden por su vo-
lumen. 
ORDEN físicos y enfermedades -correspondientes al 
aparato locomotor. 
Número 69. Anomalías ó deformidades de magnitud, volúmen, forma, 
estructura, disposición 6 número de las partes componentes de todo un 
miembro ó estremidad, ó de una de las principales partes en que se dividen* 
con lesión importante de las funciones respectivas. 
70. Desigualdad /narcada de longitud de las estremidades superiores é 
inferiores, ó de cualquiera de las partes semejantes en que se díviflen, ¿on 
lesión importante de sus fundones sinérgicas ó comunes. 
71. Falta ó pérdida total ó parcial, considerable, de una de las estre* 
midades ó de su uso, 
72. Falta ó pérdida de cualquiera de los pulgares, de los índices, ó de 
los dedos gruesos del pié, ó de ¿los ó mas dedos de cualquiera mano ó pió. 
> 73. Falta ó pérdida de una falange, ó de su uso en los pulgares, en los 
indiees, ó en los dedos gruesos de4 pié , ó en dos ó mas dedos de una mitote 
mano ó pié. - - :> 
74. Union de dos ó mas dedos de la mano ó pie. 
75. Dedo ó dedos supernumerarios de mano ó pie. 
76. ^ Atrofia considerable de toda una estremidad ó de cualquiera dé las 
principales partes en que se divide. 
rr 77. Fractura de los huesos délas estremidades sin consolidar, y las coa* 
solidadas con deformidad considerable ó lesión de las funciones de ios miém-
bros á que pertenecen. 
7?. Sección ó rotura de una ó mas masas musculares SÍQ restableci-
miento de la oontinúidad, ó con inserciones normales y lesión de las funcio* 
nes respectivas. 
79. Sección ó rotura de uno ó mas tendones musculares, aponeurosis, 
ó membranas fibrosas, sin restablecimiento de su continuidad, ó ooninsér* 
ciones anormales y lesión de sus funciones respectivas. 
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GLASE SEGUNDA. 
CAUSAS DE INUTILIDAD QUE SE DECLARARAN POR LOS FACULTATIVOS A T E N D I D O K 
LA APRECIACION PERICIAL QUE HICIEREN DE LO QUE RESULTE DEL RECONOCIMIENTO, 
DE SU PREVIA OBSERVACION Y TRATAMIENTO RACIONAL SEGUIDO POr EL TIEMPO CON-
VENIENTE , Y DE UN ESPEDIENTE JUSTIFICATIVO DE SU EFECTIVA EXISTENCIA , DE SU 
ÍNDOLE Ó NATURALEZA, DE,SU ANTIGÜEDAD Ó REBELDÍA, DE SU ESTADO DE PERMA-
NENCIA Ó DE CRONICIDAD. DE SU CUALIDAD HABITUAL Ó PERIÓDICA, SEGUN LOS CA-
SOS, Y EN TODOS DE SU LARGA, DIFÍCIL Ó IMPOSIBLE CURAQON. 
ORÍ)EN" PRIMERO.=defectos físicos y enfermedades correspondientes al 
sistema cerebro-espinal y de los nervios. 
Número 1.° Flegmasías ó inflamaciones crónicas del cerebro, desús 
membranas ó de sus dependencias. 
2.° Lesiones orgánicas del cerebro, del cerebelo, de la médula espinal ó 
de sus membranas. 
o.° Cáries y necrosis de los huesos del cráneo. ' , 
4.° Vértigos inveterados. 
5.° Accidentes apoplectiformes y epileptiformes frecuentes. 
6.* Emicránea y cefálea, periódicas ó habituales. 
7.° Idiotismo ó inbecilidad, 
8.° Demencia, manía y monomía. 
9.b Epilesia. > r. 
10. Sonambulismo permanente ó habitual. 
11. Corea ó baile de san vito, permanente. 
12. Neuralgias ó dolores nerviosos crónicos ó habituales. 
13. Temblor general ó limitado á un órgano ó miembro, antiguo 6 ha-
bitual. 
14. Convulsiones antiguas ó habituales , generales ó parciales. 
15. Parálisis completas ó incompletas, generales ó parciales, • perma-
nentes. . ,] ( 
16. Debilidad y demacración general considerables y permanentes del 
organismo, consecutivas á enfermedades graves ó de larga duración. 
ORDEN SEGUNDO .—Defectos físicos y enfermedades correspondiente ai 
aparato de la visión. 
Núm. 17. Caida completa y permanente de las cejas. 
18. Falta total ó de la mayor parte de las pestañas de cualquiera do los 
párpados de uno ó de ambos ojos, permanente. 
19. Blefaroptosis ó sea caida del párpado superior, permajmte. 
20. Lagoftalmia, ó sea imposibilidad do cerraF íos párpados,. peíflÉi^ 
nente. 
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21. Ulceras crónicas é inveteradas de los párpados. 
22. Hidropesía del saco lagrimal antigua con tumor voluminoso y alte-
ración de los tejidos inmediatos. 
23. Obstrucción permanente de los puntos y conductos lagrimales. 
24. Epífora habitual. 
25. Blenorrea del saco lagrimal ó supersecrecion mucosa del mismo, 
permanente. 
. 26. Fístula lagrimal. 
27. Ulceras rebeldes en cualquiera de las corneas. 
28. Pterygion. 
29. Estrecheces permanentes de la pupila que dificulten la visión. 
30. Falta ó pérdida total ó parcial considerable de los humores de cual-
quiera de los ojos. 
31. Hemoftalmia ó sea derrame sanguíneo en las cámaras del ojo, 
permanente. 
32. .Hipopion de la cornea ó de las cámaras del ojo que dificulte la visión. 
33. Miopía, ó sea cortedad ds vista, de siete ó menos grados. 
34. Nictalopia, ó sea ceguera diurna, permanente. 
35'. Hemeralopia, ó sea ceguera crepuscular, permanente. 
36. Amaurosis. -
37. Inflamaciones crónicas ó.periódicas de cualquiera de las partes que 
constituyen el globo del ojo, los párpados ó las vias y carúncula lagrimalrs. 
38. Escirro, cáncer y demás degeneraciones de ios párpados, del globo 
del ojo, de la glándula lagrimal, ó la carúncula de este nombre. 
39. Cáries, necrosis y degeneraciones de la órbita. 
ORDEN TERCERO.—Defectos físicos y enfermedades correspondientes al 
órgano del oido. 
Núm. 40. Estrecheces y obstrucción permanente del conducto auditivo, 
ó de las trompas de Eustaquio, que dificulten la audición. 
41. Inflamaciones crónicas de las diferentes partes que constituyen el 
órgano del oido. 
42. Flujos otorrágicos crónicos, tanto mucosos como purulentos, 
~ 43. Otalgia habitual. 
44. Disecea, ó sea torpeza de uno ó de los dos oidos, permanente. 
45. Cófosis, ó sea sordera en uno ó en los dos oidos, permanente. 
46. Cáries de los huesos del órgano del oido. -, 
ORDEN CUARTO.—Defectos y enfermedades correspondientes al aparató 
digestivo y sus anexos. 
Núm. 47. Ulceras crónicas rebeldesde los lábios. 
48. Cáncer de los lábios. 
49. , Ulceras crónicas rebeldes de la porcion blanda del paladar, 
50. Cánceres del paladar. f 
51. Cáries y necrosis del paladar. 
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82, Ulceración rebelde de la lengua. 
53. Cáncer de la lengua. 
54. Pérdida ó falta total ó parcial de los .movimientos normales de la 
mandíbula, de los lábios, de las paredes de la boca ó de la lengua que difi-
culten considerablemente la masticación, la espuicion, la deglución ó el uso 
de la palabra. 
55. Exostosis considerable en una ó en otra mandíbula. 
56. Cáries y necrosis de la mandíbula superior ó inferior. 
57. Degeneraciones, fibrosas ó vascular, y cáncer de la mandíbula su-
perior ó inferior. 
58. Amigdalitis hipertróficas ó esci-rosas. i 
59. Ulceras crónicas rebeldes de las amígdalas. 
60. Ulceras cancerosas de las amígdalas. 
61. Hipertrofia considerable é infartos voluminosos antiguos de una 6 
mas glándulas salivales. 
62. Inflamaciones crónicas de las glándulas salivales. 
63. •Obstrucción permanente de los conductos escretorios délas glán-
dulas salivales. 
64. Fístulas salivales esternas de todas especies. 
65. Sialorrea ó flujo inmoderado y permanente de saliva. 
66. Escirro, cáncer y demás degeneraciones de una ó mas glándulas 
salivales. 
67. Deglución difícil ó imposible por causas permanentes é irreme-
diables. , -v 
68. Disodia ó fetidez del aliento por causas irremediables. 
69. Inflamaciones crónicas de cualquiera de las diferentes porciones ú 
órganos que constituyen el tubo digestivo. 
79. Gastralgia y enteralgia habituales. 
71. Pirosis, vómitos y demás neurosis rebeldes dé los órganos digesti-
vos, con alteración grave de las funciones. * •• : 
72. Hematemesis"periódica ó habitual. 
75. Diarrea y disentería crónicas. 
74. , Lientería crónica. 
75. Incontinencia permanente de las heces ventrales. 
76. Hemorroides antiguas voluminosas. 
77. Flujo hemorroidal habitual. 
78. Estrechez considerable y permanente del recto. 
79. Procidencia antigua del recto. , 
80. Polipos, escrescencias voluminosas y úlceras antiguas del recto ó 
del ano. * 
81. Flegmasías crónicas, obstrucción é infarto permanentes y dema3 
lesiones orgánicas del hígado. 
82. Cálculos epáticos y císticos ' \ * 
83. Fístulas epáticas y biliares. . 
84. Hepatalgia habitual 
85. Inflamaciones, obstrucciones ó infartos crónicos, lesionen -orgánicas 
orgánicas y (Jemas degeneraciones del bazo ó del panoreas. H 
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86. Flegmasías crónicas del peritóneo y dé sus dependencias, 
87. Ascitis ó hidropesía del vientre. 
88. Fístulas del estómago, de los intestinos, del recto ó del ano. 
89. - Escirro, cáneer y ' d e m á s degeneraciones de Cualquiera dé los ór-
gafioS que constituyen el aparato digestivo. 
ORDEN QUINTO.—Defectos y enfermedades correspondientes á los apa-
ralos respiratorio y circulatorio y sus anexos. 
Nüffi. 90. Epitaxis frecuente ó habitual, con debilidad general per-
, manente. 
91. Inflamación crónica de la nariz, de las fosas nasales ó de los senos 
frontales ó maxilar. 
92. Ocena, ó sea fetidez de la nariz, y flujos crónicos, purulentos ó 
félidos de la nariz, de las fosas nasales ó de los senos frontales ó maxilar. 
93. Polipos de las fosas nasales. 
94. Cáries y necrosis de los huesos ó cartílagos de la nariz, jjpsas na-
sales ó de los senos frontales ó maxilar. 
93. Cáncer de la nariz. 
96. Afonía, ó sea falta de voz sonora, considerable y permanente. 
97. Mudez y tartamudez permanentes. 
98. Inflamación crónica dé la laringe ó de la traquea. 
99. Catarros crónicos de la laringe ó de la traquea. 
100. Ulceras crónicas de la laringe. 
101. Fístulas de la laringe ó de la traquea. 
102. Cáries y necrosis del hioides ó de los cartílagos de la laringe ó de 
la traquea. 
103. Catarros crónicos de los bronquios ó del pulmón. 
104. Flema^ias crónicas [de los bronquios , de los pulmones ó de la 
»pleura. 
105. Hemoptisis habitual ó periódica. 
106. Predisposición orgánica hereditaria á la tisis pulmonal. 
107. Tisis laríngea, bronquial ó pulmonal. 
108. Asma bien caracterizado. 
109. Hidropesía y colecciones purulentas de las cabidades pleurales ó 
del mediastino. 
110. Tubérculos y demás lesiones órgánicas de cualquiera de los órga-
nos del aparato respiratorio. 
111. Pericarditis é hidropericardias crónicas. 
112. Palpitaciones del corazon habituales ó de accesos frecuentes. 
113. Aneuvismas del corazon ó de las arterias. 
114. Lesiones orgánicas del corazon ó de las arterias que dificulte» 6 
trastornen la circulación. 
115. Cloro-anemia. 
116. Escorbuto constitucional. 




118. Tumores ereetiles voluminosos, fungus hematodes, cualquiera 
que séá él sitio que ocupen. 
119. Cáries, necrosis y degeneraciones orgánicas de las vértebras, de 
las costillas ó del esternón. 
120. Fístulas de las paredes tcfrácicas. 
ORDEN SESTO.-—defectos y enfermedades correspondientes al aparato 
genitourinario. 
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Núm. 121. Flegmasías Cróntáás de cualquiera de los órganos urinarios. 
122. Litiasis y cálculos urinarios de reconocida existencia én cualquiera 
de los óiganos de este nombre. 
123. Incontinencia de orina, disuria y estranguria permanentes. 
124. Diabetes y albuminuria. 
* 
125- Hematuria habitual ó periódica. 
126.- Estrecheces considerables! y permanentes de la uretra. 
127. Ulceras crónicas rebeldes del miembro viril. 
128. Cáncer y demás degeneraciones del miembro viril. 
129. Inflamación crónica é induración considerable y antigua: de uno 
ó de los dos testes ó de sus dependencias. 
130. Escirro y cáncer del teste. 
131. Hidroqele vaginal y el del cordon espermático, 
132. Fístulas urinarias de todas especies. 
133. Ulceras crónicas rebeldes del escroto. 
134. Fístulas del escroto. 
ORDEN SETIMO.—Defectos y enfermedades córrespondml** á lót sis-
temas cutáneo y celular*. 
Núm. 135. Alopecia ó calvicie considerable y"permanente. 
136. Tina. : ' 
137. Sarna inveterada y rebelde. í 
138. Herpes estensos y antiguos. 
139. Enfermedades cutáneas, hereditarias, inveteradas, asquerosas ó 
crónicas. 
140. Ulceras inveteradas de mal carácter, ó sostenidas por diátesis ó 
vicios especíalas. 
141* Turnares voluminosos ó en gran número, permanente, y úlceras 
cancerosas de la piel. 
142. Abcesos crónicos y por congestión. / 
ORDEN OCTAVO.—Defectos físicos y enfermedades correspondientes al 
sistema linfático y de los ganglios de este nombre. 
Núm. 143. DegeneíaeÍotie»itííbél,(íüfe9Si§ áe cualquiera de los órganos. 
144- Escirro y cáncer ea cualquiera délas pa r t eeaq iw^presen te . 
14o. Hidropesía general <5 anasarca y edema crónico de las estremida-
des inferiores permanentes-
H>6 . . ^mntiiT ¿ l í 
<46. Sífilis general y sífilides antiguas ó inveteradas en cualquiera de 
sus formas, 
ORDEN NOVENO.—Defectos físicos y enfermedades Correspondientes al 
aparato locomotor. 
Nüm. 147. Diastasis 6 separación de las epífisis de ios huesos, per* 
manente. 
148. Luxaciones antiguas é irreducibles de los huesos de las estremida-
des, y las que con frecuencia y facilidad se reproducen. 
149. Tumores huesosos, periostosis y exostosis, considérales y per-
manentes de los huesos de la pelvis ó de las estremidades. 
150. Cáries y necrosi» de los huesos do las estremidades. 
151. Espina ventosa y osteosarcorma ó degeneración cancarqga de los 
huesos de las estremidades. 
152. Redoblamiento y fragilidad general de los huesos. 
153. Raquitismo. 
154. Contracturas ó retracciones musculares, tendinosas, aponeuróti-
cas ótfibrosas, permanentes, con lesión de alguna función impértanla de los 
órganos.. 
155. Anquilosis ó sea falta ó pérdida total ó parcial considerable del 
movimiento de las articulaciones de alguna importancia permanente. 
156. Hidrartosis ó hidropesía de las articulaciones, permanente. 
157. Artrocaces ó tumores blancos de las articulaciones. 
158. Cuerpos estranos en las articulaciones. 
159. Reaumatismo muscular, fibroso ó articular, crónicos. 
160. Gota crónica. 
San Ildefonso 20 de julio de 1853.—Lersundi. 
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